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S U S C R I C I Ó N 
Eu las oficinas ael per iódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEIÍKALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t rav ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7 . 2 : 
A N U N C I O S 
Se reciben er la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CliONl-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor c i rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
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Olmos decii* todos los días que los 
labradores en España se arruinan, 
pero su negligencia llega á tal punto, 
que no saben por dónde viene la muer-
te, como dice el popular Campo-
amor. 
Esa ruina viene muchas veces por 
no conocer el labrador los gastos que 
ha originado y los productos que ha 
obtenido en cada una de las planta-
ciones á que ha dedidado su propie-
dad, y otras, porque apegados á la 
rutina, que hasta cierto punto es 
muy respetable, no se hacen cargo de 
que los tiempos varían, y con los 
tiempos varían las condiciones del 
terreno, las cosechas, las costumbres 
y las necesidades del comercio. De 
lo que resulta que hay que variar las 
cosechas, porque decrece el valor de 
unas, al paso que crece la demanda 
y el valor de otras. 
La base de este organismo estriba 
en la contabilidad; sin contabilidad 
se camina ciegas, no puede saberse 
si los gastos están en relación con los 
productos obtenidos y el capital em-
pleado, si conviene dedicar sus te-
rrenos á plantaciones dadas, ó si ha 
de variarlas para llegar al punto am-
bicionado en agricultura: producir 
más coa menor gasto. J 
Por esto es tan interesante para el 
labrador el conocer los gastos y pro-
ductos que origina cada una de las 
distintas plantaciones, aunque sean 
cuatro, seis ú ocho, como sucede en 
Alicante, Valencia y otros puntos del 
Mediodía de Espaíia, que en una mis-
ma propiedad llevan en cultivo trigo, 
cebada, viñedos, algarrobos, olivos, 
almendros y tantos otros que sería 
enojoso decir; pues bien, es necesa-
rio averiguar qué gastos proporcio-
na las labores de cada cosecha y qué 
productos da, para saber en los años 
sucesivos cuál de ellas debe sostener 
y cuales debe desechar. 
Podríamos presentar un modelo de 
contabilidad minuciosa que, como es 
natural, sería también complicada; 
Pero como nuestro objeto se dirige al 
iabrador,que fatigado del trabajo del 
oía busca el descanso en su modesto 
nogar, vamos á indicar un método 
jacil y sencillo para que, sin gran tra-
oajo pueda hacerlo en un momento 
con la seguridad de que al íinal del 
ano agrícola sentirá inmensa satis-
1. ° 
2. ° 
Q O O. 
4.° 
plantaciones y los productos obteni-
dos, pudiendo conocer con exactitud 
el líquido de cada una de sus 'explo-
taciones, y cual es la cosecha que le 
conviene secundar. 
Ya se vé que ni es difícil ni costoso 
el llevar cuenta de lo que se gasta y 
cosecha. 
Tan sencillo es el trabajo, y tales 
las satisfacciones y enseñanzas que 
ha de proporcionar al labrador, que 
estoy seguro que el que lo haga un 
año, no olvidará de hacerlo en los 
sucesivos. 
JUAN MAISONNAVE. 
facción, en cambio de la pequeña mo-
lestia que se ha tomado. 
El capataz ó propietario de una fin-
ca, al retirarse del trabajo, debe ano-
tar en un cuaderno los peones que 
ha ocupado en el día y el sitio det tra-
bajo. 
Pondríamos á cóntinuación un mo-
delo del rayado de cada hoja; pero no 
permitiéndolo las dimensiones de 
nuestra publicación, nos limitaremos 
á indicar que las hojas deben llevar 
cinco columnas rayadas verticalmen-
te; con los siguientes encabezamien-
tos: 
La fecha del día. ' 
El número de peones. 
Ocupación y lugar del trabajo. 
Precio del jornal . 
5.° Su importe total. 
Hechas estas anotaciones diaria-
mente, el domingo, que es descanso, 
se entresaca de la cuenta semanal, y 
se anota al pie de la misma el resu-
men de los peones ocupados en cada 
una de las plantaciones de su explo-
tación, es decir, el total de peones 
ocupados en la semana en las viñas , 
en el arbolado y demás cultivos, y su 
importe. 
Estos totales, sacados por planta-
ciones, se anotan en un pliego de pa-
pel rayado en columnas, que deben 
llevar por encabezamiento la indica-
ción del cultivo, ya sea trigo, viñas, 
olivos, etc., y se va anotando abajo, 
dentro de la columna, el número de 
peones y el importe que arrojen los 
indicados resúmenes de cada una de 
las semanas. 
En estas columnas, en el espacio 
que exista entre el número de jorna-
les y la cantidad, puede hacer cada 
propietario indicaciones con iniciales 
ó signos convencionales, para saber 
á cada partida anotada, lo que corres-
ponde por labrar, podar ú otros tra-
bajos, con cuyas indicaciones puede 
comparar, en los años sucesivos; si 
ha costado más ó menos gastos cada 
uno de los trabajos. 
Hemos hablado de las cuentas de 
gastos, y lo mismo diríamos de la 
cuenta de productos, lo cual no es 
necesario repetir. 
Con esta contabilidad tan sencilla 
como útil, se puede saber en cual-
quiera ocasión y con una sola ojeada 
que se dé sobre el citado resumen 
puesto en formado estado, los gastos 
que lia importado cada una de las 
EL MERCADO DE PARIS-BERCY 
El mercado de Faris-Bercy no ha 
cambiado de aspecto desde mi ante-
rior revista. Los compradores con-
tinúan ofreciendo en baja y muchos 
negocios se han ultimado á precios 
inferiores á los anotados frecuente-
mente. 
Esto no obstante, preciso es reco-
nocer que las expediciones han dis 
minuído sensiblemente, y que en los 
muelles de la estación, sobre todo, 
hay bastante menos mercancías que 
en la quincena anterior. 
Los muelles del Sena continúan 
atestados, y las llegadas no cesan to-
davía. Estos son todos los vinos que 
vienen por Rouen y el Havre. De es-
ta parte no se nota aún decrecimien-
to en los envíos, y hay siempre gran 
abundancia do pequeíios vinos de Ri-
posto y Marcalí. 
La mercancía de primera es rara. 
Pero si es verdad que la detención de 
las expediciones daría m á s firmeza 
á l o s precios, es también incontesta-
ble que la falta de compras en la pro -
piedad, la obligará á vender á pre-
cios más bajos. 
Este descenso de precios en la pro-
piedad, podría en cierto modojusti-
íicar la baja acaecida desde el princi-
pio de la campaña. 
Durante algunos días hemos teni-
do en Francia un tiempo muy frío, 
que felizmente no ha afectado á las 
viñas, en razón del retraso de la mo-
vida. 
En resumen: continuamos en stata 
quo, y los compradores cuentan muy 
poco con las probabilidades del hielo, 
Hé aquí la cotización de hoy: 
Alicante, 35 á 43 francos; Valencia, 
32 á 36; Aragón, 36 á 45; Rioja, 35-á 
40; Benicarló, 34 á 38; Huelva, 27 á 
28; vins oinés, 28 á 30; Vitoria, 38 á 41; 
Milazzo, 40 á 45; Barleta, 36 á 40; Mar-
calí, 31 á 33; Riposto, 26 á 30; Dalma-
cia, 42 á 43; Turquía, 40 á 44. 
Todo por hectólitro con casco y 
condiciones de la plaza. 
A ü G ü S T E SlGRIS 
Paris-Bercy 16 Abr i l 1887. 
SOBRE EL RAMIO 
Sin necesidad de extenso examen bas ía rá 
para convencerse de la importancia de la 
producción en el cul t ivo del ramio, los cá l -
culos publicados por el Ins t i tu to Agr í co la 
de San Isidro de Barcelona, el que, tornan-
do por tipo á dicho vegetal en su cuarto año 
de desarrollo, asegura que estando las plan-
tas á un metro de distíincia unas de otras 
en todas direcciones, r esu l t a rá que una hec-
tá rea c o n t e n d r á 10.000 plantas, y siendo 60 
el n ú m e r o ordinario de tallos que produce 
por t é rmino medio cada una, resultan unos 
(500.000 tallos, los que secos pesan de 15 á 20 
gramos cada uno. Tomemos el m í n i m u m ó 
sen 15 gramos, y su peso total r e su l t a rá ser 
el de 9.000 kilogramos, que, vendidos á 10 
cént imos de peseta el k i lo , da r án 900 pe-
setas. 
Resul ta rá , pues, que de una hec tá rea y de 
un solo corte se pueden obtener productos 
que valgan 900 pesetas; como puede, por 
regla general, considerarse que los cortes 
seaü dos, lo que es indudable sucede rá en 
todo el Mediodía de España , tendremos que 
cada hec tá rea plantada de ramio habrá pro-
ducido 1.800 pesetas; al paso que en las pro-
vincias más meridionales, estamos seguros 
que podrán sacarse hasta tres cortes, dando 
productos por valor de 2.700 pesetas anuales 
por hec tá rea . 
Respecto á los gastos, como en cada co-
marca son tan variados y distintos los pre-
cios de las tierras, de sus arriendos, jorna-
les, abonos, etc., cada cual en su localidad 
es el ún ico que puede calcular el verdadero 
coste de la plantación y cul t ivo; si bien pa-
rece ser que en n i n g ú n caso dichos gastus 
podr ían importar, en los pantos mascaros, 
m á s de 800 pesetas por año y h e c t á r e a . 
Bajo estas buses, pues, podrá calculare1 
agricultor con í k s t á n t e a p r o x i m a c i ó n e1 
producto medio anual quo en limpio puede 
obtener por cada hec t á r ea de t ierra . 
Una advertencia debemos hacer por ú l t i -
mo, y es, la de que obteniéndose en cada 
año do 18 á 20.000 kilos de tallos secos y de 
14 á 1(5.000 de hojas, lo cual dá un total de 
32Á 36.000 kilos, y siendo las c e o i z a s í q u e 
resultan un 5 por 100 de este peso tota! ,es 
consecuente que el terreno pierde cada año 
de 1.500 a 1.800 kilos de materias mine-
rales. 
Con el epígrafe Explicaciones deftiiitivas, 
hemos recibido de D. Casto Pérez y Pozo, de 
Va ldepeñas , un escrito contestando á IDS 
dos párrafos de la répl ica del Sr. López Ca-
m u ñ a s , de Manzanares, que publicamos e l 
sábado ú l t i m o . 
He aquí para dar por terminada esta eno 
josa polémica , otros dos párrafos de lo que 
podemos l lamar el escrito de dúp l ica del 
Sr. Pérez y Pozo: 
«En la contes tac ión dada por el Sr. Camu-
ñas á m i rép l ica inserta en el n ú r a . 9(57 de 
la.CRÓNICA, dice lo siguiente: «Mi propósito 
no fué nunca otro que dar la voz de alerta y 
llamar la a tención sobre una v i l l a (Valde-
peñas) , que creo lo merece, d i s t ingu iéndo la 
y hac iéndole el honor de que la prensa y el 
público en general, se ocupen de m á s Je 
ella.» Y más adelante, con t inúa : «Con lo 
que me pareció hacerle un gran servicio.» 
y aunque esto me lo advierte amigablemen-
te el Sr. López C a m u ñ a s , amigablemente le 
advierto t a m b i é n , que la casi u n á n i m e opi-
nión de e-te pueblo, rechaza esa oficiosidad 
incomprensible, por ignorar en los móvi les 
que está inspirada. Valdepeñas no necesita 
quien la dé la voz de alerta, y como no está 
ciego, tampoco necesita lazarillos; cuando 
se halle en este caso, ya sabe dónde tiene 
que r ecu r r i r . » 
«Por lo que a t añe á la defensa que de sus 
obras hace, la creo muy puesta en razón; no 
ha entrado en mis cálculos atacarlas, lo he 
hecho incidentalmente sin entrar á exami-
nar el fondo de ellas; del Calendario dije que 
nada hablaba de filoxera, y se sobreentien-
de que al l levar el t í tulo de ñloxérico, algo 
hablar ía ; pero dedicar á este asunto capital 
cinco paginas, es tratarlo demasiado sucin 
tamente. Acerca de que ni dicho Calendario, 
n\ El diamante, esperaban m i fallo; sabe ei 
Sr. C a m u ñ a s que como obras públ icas que 
son, es tán expuestas á la opinión, y sin per-
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juicio de «los testimonios escritos que obran 
en sil poder, de las personas Que íe poseen, inclu-
so elministcrio de Fomento y Bibliolcca Nacional 
(ignoraba que las citadas obras estuvieseu 
relacionadas con el señor Ministerio y lase-
ñora Biblioteca), sin perjuicio, repito, de 
todos los testimonios y juicios m á s ó mecos 
finales, yo tengo independencia de criterio 
para juzgar como más plazca, sin que por 
esto tenga ínsu las de crí t ico n i siquiera de 
escritor ¡mblico.» 
Se quejan los labradores de la huerta de 
Gand ía (Valencia) de las inconstancias del 
tiempo; ellos, cuya principal riqueza con-
siste en el cult ivo de verduras tempranas, 
ven m u y mermada la producción de las ba-
jócas tiernas y de los tomates, siendo así 
que otros años á esta fecha ya hablan reco-
gido el premio de sus cpntmuoa afanes y del 
esmero y asiduo cuidado con que se dedican 
á esta clase de cultivos. 
En la ú l t i m a semana se han negociado en 
Yalladolid unas 18.030 arrobas de harina 
para diferentes puntos de la Pen ínsu la á es" 
tos precios: primera clase, á 16,50 rs.; se-
gunda, á 15; tercera, á 13,50. 
Las ofertas que aatualmente hacen los fa-
bricantes son pequeñas . 
En Ja madrugada del lunes ú l t imo c a y ó 
en Valdepeñas (Ciudad-Real) una fuerte he-
lada. 
El tiempo, por desgracia, sigue siendo 
fatal para la agricul tura. 
En los mercados de cereales se a c e n t ú a la 
firmeza en IJS precios por los graves ries-
gos que corre la p róx ima cosecha con los 
repetidos hielos y escarchas. 
H é aquí los bajos precios á que se cede el 
aceite en los puntos que se ci tan: Sevilla, de 
34,75 á 35 rs. la arroba; Málaga, a 32 en 
puertas y 34 en bodega; Jaén , de 31 á 32; 
Córdoba, de 31 á 32 en los molinos; Agui la r , 
Puente-Gcnii, Baena, Bujalance, Palma del 
Rio, Luccna y Montilla, á 3 1 ; Montoro, de 30 
á 31; Pozoblanco, á 30. 
El negocio de vinos se ha animado en las 
bodegas de la provincia de Castel lón de !a 
Plana. 
Canet le Roig ha vendido en la ú l t i m a se-
mana 28.000 cán t a r a s con destino á Francia, 
á los precios de 7 á 8 rs. 
Los sembrados se resienten mucho del 
crudo temporal que viene imperando. 
Toro (Zamora) ha despachado en la ú l t i -
ma semana unos 5.000 cán ta ros cotizados de 
16 á 18 rs. 
La cosecha de frutas ha sufrido un rudo 
golpe con los m u y intensos y e x t e m p o r á -
neos fríos de los ú l t imos d ías . Los daños son 
grandes en las huertas de Castilla, La Man-
cha, Extremadura, Aragón. Anda luc ía , Va-
lencia y Murcia, y casi podernos decir que 
en teda E s p a ñ a . 
La langosta en estado de mosquito co-
mienza á presentarse de un modo aterrador 
en La Mancha, provincia de Murcia y a lgu-
nas de Andaluc ía . 
L a prensa, con plausible insistencia, vie -
ne dando la voz de alerta, pero no por esto 
los pueblos han sido socorridos en la escala 
y con la oportunidad que corresponde á la 
importancia de la plaga. 
¿Dónde y cuándo se ha invertido el c r é d i -
to de 300.000 pesetas votadas por las Cortes? 
Si Dios no lo remedia las provincias infes-
tadas por la langosta perderán una vez m á s 
sus cosechas. 
Ei insecto destructor de los naranjos que 
se ha presentado en la vega de Málaga , per. 
toñeco á la familia de los gallinsectos, y se 
apodera del troiicp, las hojas y el fruto, so-
bre el que fonna una agalla en forma de 
mojiiión de color pardo, como de un par de 
mi l íme t ros de largo y medio de ancho. Se 
coloca luego bajo ella en su lado más estre-
cho, y pone unos cincuenta huevos en el 
m á s ancho. 
Las correspondencias de Suiza refieren 
que reinan en aquella repúb l i ca fríos excep-
cionales en la presento es tac ión , habiendo 
caítío copiosas nevadas. 
En algunos puntos la capa de nieve tiene 
una altura de más de cinco metros. 
La agricultura, y particularmente el ár-
bol ado, han sufrido mucho. 
Dos fuerces heladas han destruido por 
completo las cosechas de vino y frutas en el 
t é rmino de Cabeza la Vac;i (Badajoz.) Así 
nos lo participa nuestro corresponsal de d i -
cho pueblo. 
S e g ú n un as t rónomo, el p róx imo mes de 
Mayo se d i s t ingui rá como ninguno en este 
año por el buen tiempo, pues con excepc ión 
de dos ó tres días de lluvias generales, la 
bonanza será completa y como nunca. 
L a noche del 15 al 16 del mes actual ha 
sido funesta para la agricul tura de la co-
marca de Huesca, pues una fuerte helada ha 
hecho mucho daño en la c a m p i ñ a , principal-
mente en los los cultivos de la huerta. Los 
v iñedos han pordido bue n n ú m e r o de yemas. 
Los de orujos se detallan de 47 á 48 üu ros 
pipa jerezana, esp í r i tu de 35° con casco á 
bordo. 
En Santander se cotizan de 41 á 42 reales 
c á n t a r a pa a la clase extrafina, con 39 ó 40 
grados. Las superiores á 40 rs.. y alrededor 
de 38 á 39 las corrientes. 
Escriben de Tortosa que la c a m p i ñ a se 
presenta ya alegre y lozana. Las lluvias de 
días a t rás y la persistencia de las nubes en 
mandar alguna rociada de vez en cuando, 
han dado bastante sazón á los campos para 
que presenten sus verdes esmaltes salpica-
dos de m i l florecillas blancas y amarillas. 
Los árboles florecen, las v iñas brotan, las 
esperanzas de los labradores renacen y el 
contento se hace general. 
La Recae Vinicole el le Midi Vinicole, impor-
tante publicación francesa, ha traducido é 
insertado en sus columnas varios de los tra-
bajos del Sr. D , Juan Maisonnave sobre los 
vinos españoles y aguardientes alemanes, 
publicados en la CRÓNICA. 
El periódico francés hace un cumplido 
elogio del Sr. Maisonnave, cuyos esfuerzos 
en favor de nuestra producción vinícola, 
nunca serán bastante apreciados. 
En una cosa se ha equivocado el periódico 
francés. 
A l roproducirlos estudios comparativos del 
Sr. Maisonnave sobre el comercio de expor-
tación é impor tac ión entre Alemania y Es-
p a ñ a antes del tratado y después del trata-
do, pone en este ú l t imo período, y como 
cifra del comercio la expor tac ión de E s p a ñ a 
para Alemania la cifra de pesetas 1.975.019, 
cuando en el estado publicado por nosotros 
esa cifra era 11.975.619. 
La verdad en su lugar. 
Lo que hay es que las ventajas consegu í ~ 
das por nosotros cotí el tratado, son ins ig-
nificantes al lado do las obtenidas por Ale-
mania. 
Con el brusco cambio que ha tenido la 
temperatura, corre graves peligros la pró-
x ima cosecha de vino. En varios puntos sa-
bemos han caído fuertes escarchas, pero to-
dav ía no podemos precisar los daños oca-
sionados. 
Sin el retraso :ique en general trae este 
año la vege tac ión , las pé rd idas ser ían y a 
considerables. 
La CRÓNICA en este crí t ico período de los 
hielos primaverales, pide al cielo tempera-
turas m á s alias que las de los ú l t imos 
dias. 
La Gaceta ha publicado la convocatoria 
para la Exposición m a r í t i m a nacional que 
ha de celebrarse en Cádiz desde el 15 de 
Agosto hasta el 15 de Octubre del corrien 
te a ñ o . 
La c o m p a ñ í a de los ferrocarriles de Tarra-
gona á Barcelona y Francia, ha denunciado 
la tarifa internacional especial para el trans-
porte de vinos y bonificaciones que para 
distintos puntos de Francia tiene acordadD 
con las diferentes agencias de transportes. 
En seis meses ha denunciado dicha com-
p a ñ í a dos veces la mencionada tarifa para 
aumentar el precio de transporte de los v i -
nos, lo cual perjudica notablemente al co-
mercio de vinos y á los viticultores. 
L a denuncia actual no puede ser m á s ex-
t e m p o r á n e a , dada la ruinosa crisis por que 
viene atravesando el negocio vinatero, c r i -
sis que hará más sensible el nuevo aumen-
to en el precio del transporte de los vinos, 
por-lo que no podemos menos que llamar la 
a t enc ión de las C á m a r a s de Comercio de las 
plazas á las cuales aquella m e á i d a afecta, 
al objeto de que vean de ponerse de acuerdo 
á fin de practicar maucomunadamente las 
gestiones que juzguen oportunas para lo-
grar que rijan las tarifas actuales. 
L a existencia de alcoholes abunda en la 
m a y o r í a de nuestras plazas, y en cambio la 
demanda escasea; así es que los precios re 
velao flojedad. 
En Barcelona se cotizan los de industria 
de 56 á 58 duros las clases belgas y aus t r í a -
cas, de 60 á 61 las suecas y alemanas regu-
lares, y de 64 á 65 las superiores per pipa de 
516 litro? con casco en a l m a c é n . 
Ha tomado posesión del cargo de director 
de la estación vit ícola de la provincia de 
Ciudad-Real el ingeniero a g r ó n o m o don '. 
Eduardo de la Sotilla y Toro, habiendo salí • | 
do para Toledo á prestar servicio en los tra- ! 
bajos de ext inción de la langosta 
El gobierno p o r t u g u é s ha consignado en | 
el proyecto de presupuesto presentad» á la j 
Cámara la suma de 420.000 francos para j 
celebrar una ExposicKm Industr ial en Lis-
boa en 1888. 
A tal extremo de depreciación han l lega-
do en Galicia los productos agr íco las por su < 
constante baja en los mercados, que a lgu- 1 
nos vecinos de (a Coruña están estudiando | 
un medio sencillo y práct ico para convertir j 
en alcohol aquellos cereales por medio de la [ 
des t i l e r ía . 
Por la numerosa correspondencia ag r í co la | 
y mereantil que publicamos en este n ú m e -
ro, pueden apreciar nuestros lectores la i 
marcha que en la actualidad lleva el n e g ó - j 
ció de vinos. No hay duda que las operacio- ! 
nes vuelven á reanudarse, per© también es ! 
cierto que hasta ahora la actividad en las : 
compras no corresponde á las grandes ofer- | 
tas que se hacen en todas las comarcas. Con-
secuencia de tal desequilibrio es la gran de- i 
preciación que lamentan hoy nuestros ricos 
vinos. 
Cal6ulando que cada gall ina produce 100 
huevos anualmente, los 6.000.000 de gal l i -
nas de la Gran Bre t aña producen seiscien 
tos millones de huevos. Esta importante ; 
cantidad no obstante no basta al consumo. 
En 1885 importó 1.002.000.000 de huevos la 
Gran Bre taña , cuyo valor se calcula á libras 
esterlinas 2.929.085. En 1865 importó I n g l a -
tera 364 013.040 huevos, que a u m e n t ó á 
741.223.560 en 1875. 
C nrjTOondQíicia Agricoia y Mercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA r>E VINOS Y 
CEREALES: 
ALESANCO (Rioja) 16 de A b r i l . 
Mny señor mío: La quincena ú l t i m a del 
mes de Marzo pasó en buenas condiciones 
para el trabajo; no ha sucedido lo mismo en 
los días que corren del mes actual, puesto 
que nos han saludado las nieves, las l luvias 
y lo que es peor las escarchas con sus i n 
tensos fríos; todo lo cual ha contribuido á 
paralizar los trabajos en las v i ñ a s , que y a 
se hacen precisos, como t ambién á paral i-
zar la v e g e t a c i ó n y ouena marcha de los 
sembrados. 
La salida de vinos en esta bodega camina 
con len t i tud , si bien estos días se han ajus-
tado cinco cubas de vino por un caballero 
francés, nuevo en este país, á 10 rs. c á n t a r o 
de 16 litros, vendiéndose lo demás á los car-
gueros á 11 rs. Los cosecheros no se retraen 
en las ventas; solo desean que haya com-
pradores, puesto que las pequeñas cosechas 
de todos estos pueblos están como suele de-
cirse sin empezar y los gastos de trabajos y 
contribuciones no se escusan. 
Los precios de los vino^ en esta zona son: 
Alesanco, de 10 á 11 rs. cán t a ra ; Azofra, de 
12 á 13; Cordovín, de 10 á 15; Canillas y 
Torrecilla sobre Alesanco, de 9 á 10, 
Los trigos se sostienen de 48 á 52 rs. la fa-
nega, y la cebada, de 28 á 32. — H. E , $ 
MONFORTE (Alicante) 16 de A b r i l . 
Repito k> mismo que en m i ú l t ima ; reina 
calma completa en todo lo referente á venta 
de frutos, por la carencia absoluta de com 
pradores; solo algunas p e q u e ñ a s partidas de 
vinos y mistelas que por los mismos tene-
dores se embarcan para la Argelia, son las 
que salen; ignorándose los precios á que se 
expenden al lá . 
El tiempo m u y frío, pues parece que es-
tamos en lo crudo del invierno; así es que 
los labradores temen alguna catástrofe en 
los viñedos, que ya es tán casi todos mo-
vidos. 
La siembra, á pesar de las escasas lluvias, 
no presenta mal aspecto, y con poco que.nos 
favorezca el cielo en Mayo, creo no se 11, 
b ra rá mal. 
La propiedad rural , á consecuencia de 
abrogarse la autoridad gubernativa atribu 
clones que no le competen, talada por los 
ganados; hab iéndose dado el escandaloso 
caso de int roducir un ganado á pastar eu 
tierras y cerrar de noche en el corral de la 
casa de campo, por orden del Alcalde, con-
tra la voluntad de su d u e ñ o . — / . P. 
1LLESCAS (Toledo) 16 de A b r i l . 
Nada de nuevo tengo que comunicarle de 
esta comarca que pueda interesar a los lee-' 
tores de su apreciable periódico; y así me 
l imi ta ré á decirle que los precios de granos 
y semillas siguen 1 * mismos, á excepcióu 
de la cebada, la que en los pueblos de la r i -
bera del Tajo, que es donde se cosecha en 
grande escala, ha bajado bastante, vendién-
dose hoy de 26 á 27 rs. fanega. 
El aceite tampoco ha variado, vendiéndose 
en los molinos de 33,53 á 34 rs., y lo ya cla-
ro, de 35 á 3 > . — / . M . C. 
MONTEMOLÍN (Badajoz) 16 de A b r i l . 
No puede sé r m á s satisfactorio el estado 
de los campos de este pueblo, augurando un 
resultado altamente beneficioso, si contra-
tiempos tan frecuentes como funestos en la 
agricul tura, no tuercen las esperanzas tan 
l e g í t i m a m e n t e fundadas. 
A pesar de circunstancias tan bonancibles 
no ha descendido el precio del t r igo, que 
tan á propósi to ser ía para las clases media y 
trabajadora, que sufren la penuria consi-
guiente á las malas cosechas pasadas. 
No habiendo apenas existencias que ena-
jenar, salvo a lguna que otra p e q u e ñ a parti-
da de tr igo al precio de 50 rs. fanega, no es 
posible detallar precios. 
Regulares existencias de aceite al precio, 
de 30 rs. arroba y sin esperanza de mejorar. 
- / . B . P. _ „ 
AUTOL (Rioja) 16 de A b r i l . 
Después de la prolongada calma que vie-
ne dominando en el mercado de vinos, pa-
rece que este empieza á animarse; se han 
ajustado algunas cubas á 12 rs. la cántara 
(16,04 litros) con destino á Francia. No hay 
duda que los s e ñ o r e s comisionistas pueden 
hacer buenos negocios en esta localidad' 
porque los cosecheros muestran vivos de-
seos de ceder sus caldos. 
Los demás a r t í cu lo s se pagan como sigue: 
trigo, de 54 á 56 rs. la fanega; cebada, a 32; 
alubias, de 58 á 64; aceite, á 48 la cán ta ra ; 
aguardiente auissado, de 30 a 160, según 
clase y g r a d u a c i ó n . — J . F. 
FUENDEJALÓN (Zaragoza) 16 de A b r i l . 
Ha disminuido la saca de vinos en esta 
bodega; ahora se mide de 28 á 29 pesetas al-
quez (120 lit tos) y antes se cotizaba á 30. Ra 
l o s d e m á s nueblos es más bajo el precio, por-
que como tienen v iñas de regad ío , donde 
antes c u l t i v a b m lino, c á ñ a m o y hortalizas, 
el vino es más inferior en color y fuerza. Se 
ha terminado de trabajar el viñedo, habiéu. 
dose pagado á 5 rs. y la costa, que consis,te 
en aguardiente para el desayuno, á las diez 
almuerzo, á las doce la comida y á las cua-
tro de la tarde merienda y á casa, dejando 
el trabajo, y á las siete la cena; se les da vi-
no y buen pan . En el mes de Marzo ha sos-
tenido este pueblo unos 200 trabajadores 
forasteros. Para que el labrador pueda resis-
t i r los grandes desembolsos que trae el cul-
tivo de la v id , precisa y a recolectar rauch» 
y buen vino y realizarle a preolss mejores. 
La p roducc ión de cereales decrece por 
aqu í de año en año; el t r igo se detalla de 24 
á 25 pesetas c a h í z y 1^ cebada do 19 á 20; 
aceite del p a n , á 48 el nuevo y 52 el viejo; 
ídem de Anda lue í a , de 44 á 47. 
El invierno fué seco y frío y la primavera 
es t ambién seca y con vientos tuertes y 
fríos. 
Los ganados mal de pastos.—P. L. 
BENAVENTE (Zamora) 14 de Abr i l . 
Las ú l t i m a s airuas han favorecido rauchí-
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aimo á la ag-ricuitura; los campos se presen-
tan hermosís imos, haciendo presag-iar, si el 
tiempo sigue favoreciéndols, una abun-
dan'.e cosecha. 
Los trabajos del viñedo (cava y arada) 
tocan á su t é r m i n o . El descenso de temne. 
ratura de la autorior quinc i íua no ha dejado 
de favorecer las plautas, puesto que estas se 
hallan atrasadas en sus brotes, hablundo 
sido un bien por lo easticadab que pudieran 
í-er con los hielos tardíos . 
El mercado do boy híistante animado; >se 
ha vendido cuanto ha entrado, cot izándose: 
el trigo, a41 rs. fanega; centeno, á 30; ce-
bada, á27 .—F: A. 
Las compras, animadas; t l t i e m i O , m u y 
frío y perjudicial; les sembrados se resienten 
de tan crudo tempera!.—.W. B . 
TJDELA. DE DUERO (Valladolid) 16 de 
Abr i l . 
Nuestros vinos son pedidos con actividad 
;iara diversos puntos de ia pen ínsu la . 
Kn esta semana se han exportado cerca de 
31.000 cántaros de tinto y blanco á los precios 
de 11 ¿12,50 y 12 rs. respectivamente. 
Ei tiempo frío que viene haciendo, va 
causando sérios danos en nuestro t é rmino , 
ssí como en los de los pueblos inmediatos; 
los árboles frutales, sobte todo, han perdido 
ík buena cosecha que p r o m e t í a n . 
Los cereales se pagan: t r igo, de 44 á 45 
reales fanega; centeno, de 31 á 32; cebada, 
de 30 á 31.—B¿ corres/iousal. 
SAGüNTO (Valencia) 16 de A b r i l . 
. eina completa calma en este mercado de 
vinos; y como hay deseos de vender, se ofre. 
ecn las clases superiores de 8 á 10 rs. decali-
tro, y las baja, de 4 á 6. 
Para los demás ar t ículos rigen los siguien-
tes precios: aceite, á 41 y 42 rs. decalitro; 
trigo, á 16 i d . 1 doble decalitro; maíz, á 13; 
cebada, á 8; algarroba.s, á 6 r-. la arroba.— 
Un suscriior. 
CANET LE ROIG (Castellón) 17 de A b r i l . 
Las uoti^as que puedo darle á V d . res* 
pecto á nuestros viuos, aceites y aguardien 
tes, que son la principal riqueza de esta po-
blación, van á con t inuac ión . 
El vino t into ha sido pedido con actividad 
eata semana; una comisión de franceses ha 
sacado sobre 28.000 cántaros al precio de 7 
y 8 reales, quedando todavía m u c h í s i m a s 
existencias que pueden calcularse en 70.000 
cántaros , todo de buenas clases, advirtiendo 
que á lospreciosque dejo anotados, se conse-
guiría toda la existencia á causa de^perío-
do triste que atravesamos. 
Los viuos viejos no se pagan á n ingún 
precio, así es que la mayor parte de ellos 
sirven para la dest i lación de aguardientes. 
El aceite, tanto ei nuevo como el viejo, 
no tiene hoy demanda. 
La s i tuación agrícola es bastante satisfac-
toria, en particular los cereales v viñedos.— 
C. B. 
CASAS IBAÑEZ (Albacete) 17 de A b r i l . 
Las ventas de granos poco juego pueden 
dar puesto que apenas hay existencias para 
el consumo del país. 
Los precios corrientes son: geja y can-
deal, á 58 rs. fanega; cebada, de 30 á 32. 
De vino se venden p e q u e ñ a s partidas del 
que se elabora para el país , á 10 rs. arroba, 
y del tinto para embarque solo se ha vendi-
do una partida de unas 2.000 arrobas, tam 
l>léu á 10 rs. 
La siembra, en m i concepto, sin decir que 
este mala, me gusta poco, pues el mal 
tiempo que ha hecho días a t rás ha impedi-
do adquiera el debido desarrollo, y esto un i -
do a la poca planta que tiene, hace creer 
que pudra ser una cosecha mediana, y no 
buena, á no ser que vengan las cesas bien 
7 no haya contratiempos atmosféricos. 
Las labores del campo es tán muy retra-
sadas, efecto del mal tiempo que ha hecho 
todo el mes de Febrero y Marzo, y alguuog 
días del corriente, y en particular el v iñe-
do.—.-í. J . 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 17 de 
A b r i l . 
Hoy han entrado al mercado 1.000 fanegas 
de t r igo, cotizándose de 44,50 á 45 n?. las 94 
libras. 
Por partidas se ha i cerrado unos 20 wa-
gones á 46 y 46,25 y hay ofertas á 47. 
De cebada se han presentado 400 fanegas 
y otras 300 de algarrobas, pagándose res-
pectivamente de 31 á 32 y 36 á 37. 
SANTANDER 17de A b r i l . 
Harinas. Nada sabemos que ver tenga 
con el polvo aludido, del cual, á ju ic io nues-
tro, no deben haberse efectuado trausaccio 
nos, á no ser en alguna porción de las desti-
nadas ai tráfico de cabotaje, y las reducidas ! 
que haya podido demandar nuestro consu- i 
mo local. 
Y se remitieron: 
178 sacos al vapor Pitar, para Sevilla; 1.097 
al Itálica, r.ara Almer ía ; 138 al Cabo Torres, 
para Avilés; 180 ai Ibaiyibal, para Sevilla; 109 
| al Gijón, para Grijón; 214 al Santoña, para 
i Castro; 138 al Canosa, para Rivadeo; 483 al 
| María del Cármen, para Avüés; 240 al patache 
| María Teresa, para Llanos; 2.777 sacos en 
i junto, para ia Pen ínsu la , y para A m é r i c a 
nada.—El corresponsal. 
i LABASTIDA (Rioja) 16 de A b r i l . 
En los ul t imo^ días se han reanimado al 
| g ü u tanto ¡as ventas de vinos, pero la co-
¡ tización es baja con relación á la que r U i ó 
i en los primeros meses de la c a m p a ñ a . 
El conocido negociante Mr. Blondeau- ha 
I tomado unas 2.600 c á n t a r a s , la acreditada 
| Compañ ía Vinícola del Norte de España 
I otras 2.400 cán ta ras y Mr. Vigier varias cu-
í bas; los precios han fluctuado entre 14,50 y 
i 15,25 rs. la cán ta ra de 16,04 litros, 
i DJ Ol laur i me diceii que han cambiado de 
i mano 1.500 c á n t a r a s á 15 rs. 
! El tiempo muy frío.—Un suscritor. 
• CABEZA L A VACA (Badajoz) 14 de A b r i l . 
Desde hace más de una quincena tenemos 
¡ un temporal muy crudo. El día 3 del mes 
i actual amanecimos con una nevada y vien-
| to del NO., á la que s igu ió una l luv ia rae-
i nuda, marchándose la nieve, pero como 
! cont inuó el viento frío han sobrevenido los 
j males que todos t e m í a m o s . La baja tempe-
í ratura que se ha sentido hasta el día 7 y do-
i fuertes heladas, han destruido por completo 
lo's brote"» de estos viñedos , que en algunos 
i puntos se hallaban muy adelantados, así 
| éomo la cosecha de los árboles frutales y 
! otras producciones. En cereales, las cebadas 
! son las más perjudicadas, y en la clase de 
I t ubé rcu los , las patatas, 
i Después de los hielos no cesan las lluvias 
i con el mismo viento; así es qun los labrado-
j res no pueden hacer la siembra de garban-
| zos, que ya será t a rd ía . 
| Por lo d e m á s , los sembrados, si se excep-
| t ú a n los de cebada, es tán buenos, ofreciendo 
i r i sueñas esperanzas. 
Vea Vd , por ú l t i m o , los precios corrien-
| tes: trigo Planeo, á 54 rs. la fanega; i d . pe-
| lón, á 52; cebada, á 32; avena, á 28; vino 
| blanco y tinto de buena calidad, de 16 á 20 
j reales la arroba; aceite, de cuyo caldo hay 
i grande existencia, á 32.—ií. J. 
ticulos en esta y ;as localidades inmedia-
ta^, c o n t i n ú a n estacionados, f i bien con al-
guna tendencia á la bíija loa cereales, coti • 
zándose de 18 á 50 rs. fanega de tr igo, s egúu 
clase; de 30 á 32 la ceb .da, y á 20 la avena. 
En cuanto al vino, como indico al principio 
de m i correspondencia, no es posible seña-
lar precio por no hacerse operación alguna, 
sucediendo lo mismo con el aceite.—/*. L. C. 
GRANÁTULA (Ciudad Real) 26 de A b r i l . 
Desde m i ú l t ima carra ha variado poco ó 
nada la s i tuación de este-merCado, siguien-
do á 47 rs. la fanega de candeal y á 26 la de 
cebada, ún icos cereales que aquí se venden 
en la actualidad. 
El gran movimiento que en la demanda, 
de aceite se inició en la ú l t i m a quincena de 
Marzo ha durado poco, notándose nueva pa 
ral ización, pero el precio se sostiene á los 36 
reales que llegó la arroba á valer. 
En vinos con t inúa la misma calma. 
Con motivo de la bonanza de tiempo, que 
aunque frío no han dejado de socorrernos 
las lluvias, tienen lo*campos por lo general 
un buen aspecto, que da buenas esperanzas; 
péro en cambio un i h m i n e n í e peligro nos 
amenaza, la langosta empieza á nacer por 
todas partes, y se van descubriendo esas fu-
turas falanjes que luego devastan en pocos 
dias inmensas comarcas; y lo peor del caso, 
es que aqu í hay una apa t ía tan grande por 
parte de las autoridades locales, que no se 
ha iniciado hasta el día n i n g ú n g é n e r o de 
trabajos para contrarrestar la plaga, en las 
fuerzas que son posible en lo humano 
— M . A. M . 
VALDEPEÑAS (Ciudad Real) 18 de A b r i l . 
Sigue la demanda de estos vinos, hab i én -
dose exportado la semana pasado 25 wago-
nes con destino á Madrid y Anda luc ía . R i -
gen los mismos precios que apuntaba en m i 
ú l t i m a , esto es, á 17 rs. los tintos superioses 
y de 14 á 16 arroba los de segunda. Los pre-
cios de los cereales y demás ar t ículos no 
han tenido va r i ac ión . 
Esta m a ñ a n a hemos tenido otro hielo 
m á s fuerfe que los anteriores.—E. R. 
T E N D I L L A (Guadalajara) 16 de A b r i l . 
Inexplicable es la vida de estos pueblos, 
careciendo, como carecen, de todos los re-
cursos indispensables para su subsistencia. 
El único articulo que pudiera proporcionar-
les a l g ú n medio para atender á sus m á s 
urgentes necesidades, ser ía la escasa cose-
cha de vino, y este caldo se encuentra de 
tal manera despreciado, que hasta la fecha 
todas las bodegas se hallan casi intaetas y 
sin vislumbrarse el día en que pueda dárse-
le sal da. 
No hay otra esperanza para los abatidos 
labradores que la perspectiva de una buena 
cosecha por el inmejorable estado de los 
campos, que n i n g ú n perjuicio han sufrido 
con los intempestivos hielos y nieves de 
primeros del mes. 
Las operaciones de poda de la v id y el 
olivo están terminadas, y hoy la principal 
ocupacióu agr ícola es la escarda. 
Los precios de los más importantes ar-
LOGROÑO 16 de Abr i l . 
Con gran concurrencia se instaló el día 11 
la Cámara oficial de comercio, pronuncian-
do un br i l lant í s imo discurso el Sr. D. A m ó s 
Salvador. 
Los negocios de vinos siguen paralizados 
y el comercio de esta plaza atraviesa grave 
crisis. 
A cont inuac ión los precios corrientes- t r i -
go, de 48 á 5 4 rs. la fanega; cebada, de 26 á 
30; avena, de 18 á 21; alubias, de 72 á 80; 
aceite, de 64 á 76 rs. la cán ta ra dentro de 
puertas; vino para el consumo local, de 20 
á 30 con derechos.—M. R. de O. 
ALTVIORÓX (Toledo) 16 de A b r i l . 
En la ú l t i m a quincena de Marzo se expor-
taron de esta bodega unas 4.000 arrobas de 
vino para Bilbao, el Aredo y Galicia, y en 
los días que van transcurridos del corrionte 
mes han salido pipas para cargar un wa-
gón, varias cargas para tierra de Bejar y 
Salamanca y dos carros con corambres para 
Madrid. 
El aceite se vende á 36 y 37 rs. la arroba. 
No anoto los precios de los cereales por-
que las existencias que restan ni ' son sufi-
cientes para el consumo local. 
. Los sembrados están m u y lozanos, los v i -
ñedos van brotando bien, pero han sufrido 
a lgún daño por los hielos.—/. G. y H. 
R I V A F L E C H A (Rioja) 16 de A b r i l . 
Las ventas de vinos siguen encalmadas, 
pues si bien nos visitan algunos compra-
dores, los precios íue estos ofrecen (de 11 á 
12 rs. la cán ta ra ) , no llenan los deseos de 
los propietarios, y como consecuencia ape-
nas se conciertan negocios. 
Ei t r igo se cotiza á 50 reales la fanega y 
el aceite á 12 pesetas la cán ta ra de 16 l i t ros. 
—Él Corresponsal. 
SAN ASENSIO (Rioja) 15 de A b r i l . 
Estas noches se teme sean muy fataies 
para la agricultura, pues el cielo queda 
m u y despejado y la temperatura es dema-
siado baja. Es posible que en los puntos 
donde la vid es té adelantada tengan que 
sentir, si el t iempo no cambia, los desas-
trosos efectos de los hielos primaverales. 
El mercado sigue con escasa an imac ión : 
hoy se han ajustado algunas cubas para 
Pradoluengo á 12 y 1 [2 reales la cántara ; 
con destino á |los Provincias Vascongadas 
se hacen operaciones de 16 á 18.—E. II. 
riqueza alcohólica, queda una existencia de 
80.000 arrobas, que no tienen ninguna sali-
da á precio alguno. En el principio de ia re-
colección se echaron fuera de esta bodega 
unas 70.000 arrobas, pero hoy no viene n i n -
g ú n vinatero, y con seguridad comprar í an 
á más bajos precios. 
Cereales solo se venden para el pecó con-
sumo de ia población á los siguientes pre-
cios: 
Candeal, fanega, á 49 rs ; gejar. á 46; cen-
teno, á 38; ceba Ja, á 2 6 ; panizo, á 48; an ís , á 
120. El alcohol de vino, 33 grados, está á 70 rs. 
arroba; aguardiente anisado, 25 grados, á 35; 
vino t into, de 10 á 12; blanco, á 8; aceite, 
á 3 2 . 
Estos dias principia á salir el mosquito de 
langosta en abundancia, para más castigo de 
esta ya pobre Mancha.—^. / / . 
CARRION DE LOS COND :S (Palencia) l5" 
de A b r i l . 
En el mercado de ayer rigieron los s i -
guientes precios: trigo, á 43,50 rs. la fanega; 
centeno. á 3 3 ; cebada, á 30; avena, á 22; y e -
ros, á 38; alubips, á 52 ¡as pequeñas y 70 las 
grandes, t i tos, á 38; garbanzos, á 120. 
Los precios del t r igo, sostenidos, h a b i é n -
dose vendido 2.000 fanegas á 44 rs. con des-
tino á las fábricas de la Montaña . 
Las harinas se pagan á 15, 14 y 13 rs. Ia 
arroba por las primeras, segundas y terceras 
i clases, respectivamente; harimlla, á 17 rs, 
I la fanega; cabezuela, á 12; salvado, á 9. 
j Las patatas es tán á 4 rs. la arroba; vina 
i del país, á 12 rs. cán ta ro ; idem de Toro. á 2 0 . 
| Tiempo vario; días de buena temperatura 
i y días de viento Norte frío con escarchas.— 
\ J . L . D 
Llamamos la atención sob'-eel anhucio A 
! los vinicultores que insertamos en la plana 
| correspondiente, por ser un producto eficaz, 
i sin género alguno de duda contra el agrio y 
i ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
i que el uso del mismo es completamente i n -
i ofensivo á la salud. 
i 
A u g . S i g i is 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y e c o n o m í a . 
1, r u é de D i j o n , — P a i ú s 
QlifOí tüi i : M Ü l 
El propietario de este gran es í ab lec i -
miéííto de arboricultura, D, Francisco Vidal 
y Codiua. con objeto de fomentar los ensa-
yos del cultivo de la nueva planta t ex t i l de-
nominada R'imio, anuncia á los agricultores 
ía venta d • rizomas fuertes para la planta-
ción á 35 pesetas el mi l la r Si el pedido es 
de 10.000 rizomas se servirá por 300 pe-
setas. 
Dirigirse á D. Francigco V i d a l y Codi-
na .—Lér ida . 
G o n c o r d i a 
CAMPO Y C O M P A Ñ Í A , H A R O 
F á S í r S e a e le á e l c l o É a s ^ á r l e o , 
ci^einflüÉ* í s i i ' t a r o , 
a g ' í i r t t t ' í l l c n l e s j ' « ' « p í r i t u . * » 
d e oraifos v c s p i a ñ l a s s d e VABIOS. 
DAIMIEL (Ciudad Real) 15 de A b r i l . 
Ruego á Vd. no atr ibuya m i silencio á 
falta de celo en comunicarle noticias de esta 
localidad, sino á que las que pudiera darle 
son de muy escaso interés por el n i n g ú n mo-
vimiento que en ella hay. 
A pesar de que los vinos en el presente 
año son superiores por su brillante color y 
Para pedidos, dirigirse á los Sres. Cax*-
po y C o m p a ñ í a . Haro . podiendo asegurar 
que los productos indicados rivalizan en 
calidad con los mejores de otras fábricas de 
España y extranjero, y en precios, se en-
con t r a r á una notable economía . 
MINERAL D- A P T SULFATIZADO 
Ni o id ium, n i mildew, ni a r añue l a s , n i 
orugas, ni altisas, ni hormigas, con el e m -
pleo del Mineral sulfatizado. 
Ül.0 Anag-Sés, M a l m e s , $1, I S a s ' c e l o a n a 
También proveerá mineral con 5 por 100 
de sulfato de cobre. No se contesta á n ingu-
| na carta que no sea a c o m p a ñ a d a de uu se-
i 11o de correo. 
¡ QÍlTA-AGRiO I " ¡GIDÍTDE^LOÍVÍÑOS 
De inmediatos resultados, k i lo . 9 ptas. 
F lor de azufre y azufre refinado 
\ Dirigirse con sello al administrador de 
| La Revista Vinícola y de Agricultura. Dan-
i zas, 5 y 7. entresuelo, centro, Zaragoza. 
i L A U R E T A N A 
Se vende una máqu ina para hacer gaseo-
sas, sistema Mondal lo t , que hace 10 doce-
j ñ a s de botellas por hora. 
Para mas datos dirigirse á D. Cristóbal Ca~ 
: bezus, de Infantes {Ciudad R al.) 
I m p de EL L I B E R A L , Ahnudeaa, 2. 
CROISíCA M V5>:(; 
K sí? 
m m m n s DE PESAR Y FEÜUÍBOS m w s \ i HIERRO 
L. P A U P i É R 
CONSTRUCTOR 
E SAIKT-MÁÍB, 84 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HOxXORj 
^115 
Puente B á s c u ' a v i t í c o l a — N u e -
vo sistema de caja metál ica , co locán-
dose á flor de tierra pfira facilitar e! 
pesado de los toneles colocados exci -
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, eviiando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúmet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
p é 0 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, co locándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
.guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m ó t r i c a 
para pesar el l íquido por el l í-
quido. 
liBBUDOBES. ? h ] m W l M M 
Magnífica variedad nueva, superior á cuantas se conocen en pro-
ducc ión y sabor: 50 kilos, 10 pesetas; 100 kilos, 16; y 1 000 kilos, 130. 
Puestas en la estación de Logroño . 
Los pedidos, a c o m p a ñ a n d o su importe, á D. Anselmo Pinillos: To 
r r e c i l l a de Cameros. 
E C A r i i L 
inventada expresamenie para España y reconocida como la más práct i ' 
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión sól ida . 
Precio 7 0 0 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor^ 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
WÚZÚÍB i tepsñia, Burgos 
ínafactura de aparatos y tejidos para filtrar ! 
A. S I M O M E T O N A I N i r 
rué «S'Alsaí'e, 11, PÍUÍÍ*. 
CASA EN BííZIEES 
F 1 L T R O - P R E K S S 
Especiales, privilegiados, s. q. d. g. 
EVITANDO EL CONTACTO 
DE TODOS LOS Ml'.TAI.KS 
10 medallas en las Exposicio-
nes internacionales. —Primer 
promio.—.V¿í/fl//« de oro, Paiis 
1886. —(írc/í diploma de honor y 
neúal la de oro, concurso Interna-
cional vinicola, París Í 8 8 7 . 
Envió franco del catálogo ilus-
trado v de todos los informes. 
VÎ O ESMGt P O R PBOCEDitólENTO F R É N C E S 
Un francés con veinte años de prác t ica en el cult ivo de viñas y ela-
boración de vinos, desda su plantación hasta su venta, lo mismo que en 
la dirección teórica y práct ica, para instalación de moviliarro y edifi-
eios concernientes á e>-te ramo, desea encontrar en España una casa 
donde prestar sus servicios. 
Dirigirse á D. Galo Puerta, calle de Postas n ü m , 3, 3.* Alava ( V i -
toria). 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y do Bélgica de 
A d r i á n Eyr ies 
Segadoras.-Pmsas y pisadoras deim MABIL1E 
s i s t ema un iversa l de pa lanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
dallas, pr imer prci 
obtenido los mayores 
honores y los prime-
ros premios en todas 
las exposiciones do 
Europa y A m é r i c a 
en donde se han pre-
sentado. 
350 medallas de 
p l a t a y oro y 10 d i -
plomas de honor. 
Bombas Noel para 
trasiegos de toda cla-
se de l íquidos, riegos, 
incendio, etc., 150me-
incluso en la Univer-, , t ^ i n i o en todas las exposiciones, J ^ . ^ V ¡a «JUIVCI
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clames superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
gtias P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
F i l t r o s veloz de Mesot ^ c o m p a ñ í a , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de líquidos por turbios que sean. -Malacates.—Molino?, h a r i -
neros movidos por cabal ler ía ó vapor —Cascadores y apJastadores 
de pienso movidos á mano y cabal le r ía ó vapor .—Tri l ladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Rastras y desgramadoras .—Aven-
tadoras y Bcribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en .Ociante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 bas-
t í 60 rs.—Maquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
alambique Sal ieron paia determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y hcoies.—Hay además un sin fin ce 
©tros a r t í cu los . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
. U l q u u r máqu ina que ge p ida . Se remitan ca tá logos gratis. 
Fábrica ¿e l o B d i e s 
S i k t ' s ' i l í í ' r c s s t o í r c s 
S n e a r c í s i e l r o s y 
A l a m b i q u e * | ;ara ensayos de 
v inos . 
Los mejores y más seguros 
W. J. BÜRROW. 15. SfÉíHlFG UNE 
London, E . C. 
Comerciantes en vinos.—Fabri-
cantes de insti urncntos.—Ingenie-
ros.—Knvío gCatis de ca tá logos , 
mediante pedido. 
Todo lo coMcerniente al comer-
cio de virios. 
w " ri 
a- , o 9 
g 6> tí 
DR. J. M, Má! HHE íHlBíRRO 
GAt . - iKETí í CJEPOTÍFIGO 
F Q I V 1 E N 1 0 , 3 4 , M A D R I D 
Fábricas - Máquinas -Asuntos 
industriales. 
Dirección fu cu 1 tat iva 
de bodegas. 
Aparato -para la 
Exploíacícn de! crujo de uva 
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Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de viniJícación.— Gnia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*. mejorada 
y corregida con C84 pág ina s y gra-
bados, es de apl icación prác t ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D . Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril, 
n 0 3, Mar zana res. O á las l ibrerías 
de los S íes . Hijos de Cuesta, Carre-
tus, 9; p , Antonio de San Mart ín , 
Puerta del Sol, fi; D . Fernando Fé , 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol. 9, 
M a d r i d . 
LOS VINICULTOBES 
K A F A E L A M A T Y C O M P A Ñ Í A , elfaboradores de vinoe, pa r t i oK 
pan al p ú b l i c o que esta Sociedad se dedica con é x i t o b r i l l a i ae á ela-
borar v mejorar los v inob del pa í s , cons iguiendo que todos ellos 
saisran l impios y de buen color, lo mismo los t intos que los blancos. 
T a m b i é n se dedica esta Sociedad á co r reg i r , p e r f e c c i o n á n d o l o s , 
los v inos qne por mala e l a b o r a c i ó n ú otros vicios resulten á c i d o s , 
ag r io s ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. . 
Los que deseen probar , pueden enviarnos una muestra de un 
cua r to de l i t r o de su v i p o y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire l ibre por etpacio de ve in t i cua t ro ho-
ras, dando a! fín nuestro d ic tamen . . 
L a r e t r i b u c i ó n del t rabajo de esta Sociedad es siempre m ó d i c a 
y las condiciones b ien equi ta t ivas y nada onerosas para los propie-
ta r ios que confien sus cosechas ó a lgunos de sus vinos defeciuosos. 
S r í » l i ' v j a n prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
p i d a n , siempre que a c o m p a ñ e n dos sellos de franqueo para la re-
m i s i ó n de aquellos. . 
E nuestros prospectos-circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo IciS que trabaja esta Sociedad, asi como van i n c l u i -
dos los aparatos qne coKStruimos para el mejorumien to de la des» 
t i l a c i o n de e s p í r i t u s y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hf*sta el dia por sus resultados, fácil manejo y e c o n o m í a . 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
COLMENAR D E ORgJA (MADRID)-
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORA TONA Gb:NIS BAUCONS Y BÜRfcAU 
PRINCESA, 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur. sin r iva l para el trasiego de vinos. 
F i l t r o s con mangas de tejido especial, para vinos y agnardientes.^ 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin el, 
E b u l i ómfctros y otros instrumentos pfra el anál is is de los vinos. 
/. par-atos cal ienta Vinos y Calderas para estuvar bocoyes. 
D e p ó s i t o s y bocoyes de hierro es tañado para alcobol. 
M á q u i n a s y bombas de vapor de varios sistemas, para riegosy 
abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes p ü b ü c a s , para familias y 
para grandes profundidades. . 
T r i l l a d o r a y v Segadoras deja tan acreditada labnca de R. Horsby 
et Sorn de OranUü .m. 
Ins ta lac iones ¡ ara bodegas, molinos y otras clases de maquinaria 
L.ocomóbi¡es y Bombas para agotamientos en venta y en alquier 
J-e remiten prospectos y presupuestas. 
Gran Depósito de Máquinas Agíicolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA. 15 
A| íá3a 'aÉ€.s p a r a COBMSÍÍIÍSI* CS MiSdSia 
Aparato y pulverizador NOEL 
el raejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador EL 
CATALAN el más econó-
mico Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. > 300 
Guantes de malla > 17,5Q 
Bombas NOKL para trasiego, riego, etc., etc.—Fiitros para vinos y 
toda clase de úti les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc. , de la casa Rusten Proctos y O —Segadoras y 
Rastrilios.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maia, 
tri turadores, etc., etc. 
C a t á l o g o s g ra t i s , franco. _ j 
Antigua casa CHAMPinN et uLLAGNIER 
J . >UC£S0« 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
miendo la flexión del buso. 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrada 
A los v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D. Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
CRóiicFoE^Snmiis 
AÑO X 
Aparece t n Madrid los Miércoles y Sábados y es é n t r e l o s periódico* 
de su especie el de mayor tirada. 
Cuatrocientos activos corresponsales informan á la CRÓNICA del esta 
do de las cosechas, movimiento de expor tac ión y fluctuaciones de loí 
mercados de vinos, cereales, aceites y otros ar t ícu los de gran consumo-
La CRÓNICA es el periódico que publica mayor n ú m e r o de correspon-
dencias agr íco las y revistas m á s miuuciosas y completas de los merca-
dos de vinos y cereales. 
El año pasado regis t ró m á s de tres m i l operaciones de vinos, citando 
en muchas de ellas los nombres de los vendedores y compradores, y 
ano tó cerca de veinte m i l cotizaciones en los mercados de granos de Es-
p a ñ a y del Extranjero. 
La CRÓNICA dedica t a m b i é n muy preferente a tención al estudio de 
los ensayos y adelantos que se consiguen en el cul t ivo, elaboración J 
conservac ión de toda clase de productos a g r í c o l a s . 
